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A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM 
FILOZÓFIA SZAKÁNAK 
1993-94 TANÉV I.FÉLÉVI TANRENDJE 
ELŐADÁSOK: 
ÁLTALÁNOSAN MŰVELŐ TANTÁRGYAK: 
Ortega y Gasset filozófiája Előadó: Dr.Csejtei Dezső doc. 
Az erkölcsi értékeszme története Előadó: Dr.Simon Ferenc doc. 
Filozófiai gondolatok a Faustban Előadó: Kissné Dr.Nóvák Éva doc. 
Schopenhauer és Nietzsche Előadó: Dr. Nagy Sándor adj. 
Morál és vallás Előadó: Dr.Horuczi László mb.ea. 
Etika Előadó: Dr.Horuczi László mb.ea. 
Szociáletika Előadó: Dr.Horuczi László mb.ea. 
Élet és egzisztenciálfilozófíák Előadó: Dr.Szabó Tibor doc. 
Az olasz reneszánsz filozófiája Előadó: Dr.Kaposi Márton doc. 
Fejezetek az esztétika történetéből Előadó: Dr.Kaposi Márton doc. 
A francia egzisztencializmus Előadó: Dr.Dékány András adj. 
Modern és posztmodern alakzatok Előadó: Dr.Dékány András adj 
Görög filozófia Előadó: Dr.Maróth Miklós mb.ea 
FILOZÓFIA B SZAK: 
I. Blokk: 
Descartes (2ó) Előadó: Dr.Dékány András adj. 
Reneszánsz I. (2ó) Előadó: Dr.Kaposi Márton doc. 
Reneszánsz és felvilágosodás (2ó) Előadó: Dr.Szabó Tibor doc. 
Fichte (szövegolvasás) (2ó) Előadó: Gausz András ts. 
Az újkori filozófia episztemológiaí fordulata (2ó) Előadó: Dr.Fekete László mb.ea 
Hegel ontológiája (4 ó.) Előadó: Dr.Krémer Sándor adj. 
Kant I-II. (A tiszta ész kritikája) (4 ó.) Előadó: Gausz András ts. 
Schelling I-II. (4 ó.) Előadó: Dr.Gyenge Zoltán ts. 
Egzisztencializmus I. (2ó) Előadó: Kissné Dr.Novák Éva doc. 
Frankfurti iskola I. (2ó) Előadó: Dr.Krémer Sándor adj. 
Az ifjú Lukács (2ó) Előadó: Dr.Szabó Tibor doc. 
Heidegger görögségfelfogása (2ó) Előadó: Ferge Gábor adj. 
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Heidegger (2ó) Előadó: Dr.Csejtei Dezső doc. 
II.Blokk: 
Filozófiai propedeutika (2ó) Előadó: Dr.Kaposi Márton doc. 
Bevezetés az európai filozófiába (2ó) Előadó: Ferge Gábor adj. 
Általános ontológia (2ó) Előadó: Dr.Simon Ferenc doc. 
Ismeretelmélet (2ó) Előadó: Dr.Kocsondi András doc. 
A posztmodern filozófia (2ó) Előadó: Dr.Losoncz Alpár mb.ea. 
Értékelméletek I. (2ó) Előadó: Kissné Dr.Novák Éva doc. 
III. Blokk: 
Logika I. (2ó) Előadó: Dr.Kocsondi András doc. 
Grammatica Speculativa (2ó) Előadó: Ferge Gábor adj. 
Goethe és Schiller nézetei a klasszikus német filozófiában (2ó) Előadó: Dr.Bányai János 
mb.ea. 
Hegel egzegézis (A jogfilozófia alapvonalai) (2ó) Előadó: Dr.Simon Ferenc doc. 
Művészetfilozófia (2ó) Előadó: Dr.Kaposi Márton doc. 
SZEMINÁRIUMOK 
A lét és a Semmi (Sartre) (szövegolvasás) (2ó) Vezető: Dr. Dékány András adj. 
Angol nyelvű szövegolvasás (2ó) Vezető: Szécsi Gábor mb.ea. 
"Csak rakosgatjuk egymásra mások véleményét és 
bölcsességét, • s ezzel vége. fgy sohasem lesz 
sajátunkká." 
(A tudákosságról) 
